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性 別 最初の一歩 受講回数
男 性 92 受 講 77 1回 68 3回 23
女 性 40 非受講 55 2回 32 4回 9
表2 2014年度社会人セミナーの記述統計
（注）「最初の一歩」とは，「松大生最初の一歩」の略記である。
















職業関心性事前 ．548** ．365** ．264**
職業自律性事前 ．233** ．385** ．048
職業計画性事前 ．253** ．230* ．615**
人生関心性事後 人生自律性事後 人生計画性事後
人生関心性事前 ．293** ．307** ．283**
人生自律性事前 ．655** ．293** ．478**












































































































































































































































平均値の差 標準偏差 平均値の差 標準偏差
全 体 －3．95** 11．096 －2．77* 11．631
性 別 男 性 －4．93** 11．531 －3．37* 12．595
女 性 －1．72 9．826 －1．24 8．711
受講回数 1 回 －3．66* 10．3384 －2．40 10．541
2 回 －3．63* 9．438 －2．50 13．109
3 回 －4．61 11．927 －3．14 10．910
4 回 －5．11 18．658 －5．22 16．246
最初の一歩 受 講 －3．51** 10．928 －2．16 12．564
非受講 －4．62** 11．431 －3．62* 10．248
表11 各尺度における事前・事後の差の平均値と標準偏差
＊＊：p＜．01，＊：p＜．05









































































平均値の差 標準偏差 平均値の差 標準偏差 平均値の差 標準偏差
全 体 －1．85** 6．184 －1．14* 5．389 －1．71** 4．563
性 別 男 性 －1．77* 6．588 －1．07 5．628 －1．80** 5．022
女 性 －2．03* 5．204 －1．30 4．858 －1．50* 3．383
受講回数 1 回 －1．20 6．401 －1．51* 5．039 －1．71** 4．039
2 回 －1．55 4．365 －．40 5．575 －2．19* 5．522
3 回 －3．48* 7．798 －1．78 6．715 －．826 4．448
4 回 －3．00 5．385 ．56 2．877 －2．222 4．944
最初の一歩 受 講 －1．57* 5．955 －．70 5．716 －1．68** 5．716































44 松山大学論集 第28巻 第1号
項目 全体 性 別 受講回数 最初の一歩
男性 女性 1回 2回 3回 4回 受講 非受講
1 *
2 ** * * * * **
3 ** * * *
4 ** * * *
5
6 ** ** * * *
7 ** ** *
8（R）
9 ** ** * ** * ** **
10 ** ** * * * **













24 ** ** * * * *
25 * ** *
26（R）















































平均値の差 標準偏差 平均値の差 標準偏差 平均値の差 標準偏差
全 体 －．72 5．496 －．57 6．374 －1．25** 4．488
性 別 男 性 －．72 6．036 －．80 7．127 －1．24* 4．861
女 性 －．70 4．041 ．00 4．123 －1．28* 3．469
受講回数 1 回 ．67 6．010 －1．02 6．512 －1．11* 4．243
2 回 ．10 3．691 －．10 6．764 －2．27* 4．806
3 回 －2．13 6．724 －．09 6．690 －．09 5．145
4 回 －．22 3．193 －．22 2．991 －1．67 3．000
最初の一歩 受 講 －．45 5．375 ．03 6．149 －1．37* 4．928





























48 松山大学論集 第28巻 第1号
項目 全体 性 別 受講回数 最初の一歩











11 ** ** * * ** * ** *
12（R）
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